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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap.” 
(QS Al-Insyirah 6-8) 
*** 
“Genius is one percent inspiration, ninety-nine percent perspiration.” 
(Thomas A. Edison) 
*** 
“Wherever there is a human being, there is an opportunity for a kindess”  
(Lucius Annaeus Seneca) 
*** 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk Orang Tua, Keluarga Besar, dan Kawan-
Kawan yang tetap setia. 
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Humaidi, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan, 
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pembimbing akademik. Seluruh Dosen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
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Universitas Negeri Jakarta, yang telah berbagi ilmu pengetahuan baik dalam hal 
teoritis maupun praktis yang nantinya sangat berguna bagi kehidupan peneliti. 
Mama Rosa, Papa Endang, Kania, serta keluarga besar yang tak henti-
hentinya memberikan doa, motivasi dan dukungan kepada penulis sehingga 
penulis tetap semangat dan berusaha keras untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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tertuang dalam tulisan ini yang masih sangat jauh dari kata sempurna. Akhir kata, 
penulis berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak 
yang telah memberikan dukungan dan membantu penelitian penulis ini. Semoga 
skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu khususnya bagi 
penulis dan bagi setiap pihak yang membacanya.      
       Jakarta, Januari 2020 
         
       Riko Rosady  
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